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??? ?????? ??? ?????? ??? ??????
??? 2,770.7 100.0 3,416.9 100.0 3,952.3 100.0
?????? 1,534.2 55.4 783.3 22.9 942.2 23.8
???? 935.2 33.8 460.3 13.5 582.5 14.7
?????? 515.1 18.6 266.9 7.8 301.3 7.6
??? 158.4 5.7 762.8 22.3 520.6 13.2
EU?? 496.5 17.9 702.8 20.6 998.2 25.3
????? 189.9 6.9 277.6 8.1 352.2 8.9
??? 76.5 2.8 121.7 3.6 159.7 4.0
??? 21.9 0.8 32.1 0.9 42.8 1.1
???? 103.5 3.7 162.0 4.7 177.4 4.5
?????? 28.9 1.0 104.6 3.1 174.9 4.4
??????????????http://www.bcu.gub.uy??????????????
????100?????




































































































2001 2002 2003 2004 2005 2006
??? 0.445 0.445 0.448 0.460 0.441 0.447
??? 0.438 0.437 0.448 0.457 0.442 0.449
??? 0.404 0.403 0.397 0.409 0.385 0.405
??????????Evaluación de la Pobreza en el Uruguay 2001-2006?http://www.ine.gub.uy??????????????






























Impuesto de Valor Agregado???????????






















































































































































a “Vázquez ratificó que el gobierno, “sin
triunfalismos”, “va por el buen camino”, ”  La
Republica, 24 de julio de 2007????“Vázquez
divulga encuesta ante sondeos adversos a su
gestión,”  El Observador, 24 de julio de 2007.
s Economist Intelligence Unit, Country Report

























l “Uruguay negociará en el 2006 tratados de “libre
comercio”con Estados Unidos y con China para
poder “darle trabajo a la gente”, ” Busqueda, 5 de
enero de 2006.
48
¡0 El Observador, 11 de agosto de 2006.
¡1 Economist Intelligence Unit, Country Report
February 2007 Uruguay, p.5.
¡2 ibid., p.24.
¡3 ibid., p.17.
¡4 “Se formaliza la cancelación,” El Observador, 19
de diciembre de 2006.
¡5 ibid.
¡6 “La IED en 2007 podría llegar al 20? del PBI,”

























™4 Ministerio de Desarrollo Social, Un Año
Contribuyendo al Desarrollo Social, Montevideo :
MIDES, 2006, pp.10-21.
™5 Ministerio de Desarrollo Social, Memoria Anual
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£5 El Observador, 1 de julio de 2007.
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